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TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN AKUN 
INSTAGRAM @tangerangkota DALAM MEMBERIKAN 
INFORMASI KEPADA PUBLIK 
ABSTRAK 
Oleh: Ferby Juliawan Putra 
 
Pemerintah Kota Tangerang menggunakan sosial media Instagram dalam 
penyebaran informasi publik seputar Kota Tangerang yang mana pengelolaan 
kontennya dikelola milik seorang admin dari Departemen Humas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tinjauan tentang pengelolaan akun Instagram 
@tangerangkota oleh Pemerintah Kota Tangerang. Dalam penelitian ini, 
pendekatan yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan melakukan wawancara mendalam dengan tiga informan yang berasal 
dari 2 internal Humas Pemda Kota Tangerang dan 1 dari eskternal. Hasil tinjauan 
terhadap pengelolaan akun Instagram @tangerangkota ternyata menggunakan 2 
dari 3 indikator yang dapat digunakan pada akun media sosial Instagram yaitu 
penyampaian konten atau Caption yang memperkuat dengan karakter atas pesan 
yang disampaikan dan penggunaan Hastag (#) dalam setiap konten yang 
diunggah. Proses komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Tangerang mealui akun Instagram @tangerangkota dapat berjalan dengan baik 
karena adanya dukungan Tim Hubungan Masyarakat (Humas) yang khusus 
mengelola akun media sosial secara berkelanjutan dalam upaya sosialisasi 
aktivitas pemerintah terutama yang terkait dengan informasi pariwisata ataupun 
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REVIEW OF MANAGEMENT INSTAGRAM 
ACCOUNT @tangerangkota IN PROVIDING 
INFORMATION TO THE PUBLIC 
ABSTRACT 
By: Ferby Juliawan Putra 
 
The Tangerang City Government uses Instagram social media in the dissemination of 
public information about the City of Tangerang where the management of the content 
is managed by an admin from the Public Relations Department. This study aims to 
find out an overview of the management of Instagram @ tangerangkota account by 
the Tangerang City Government. In this research, the approach used is descriptive 
qualitative. The method used in this research is a case study. Data collection 
techniques used in-depth interviews with three informants who came from 2 internal 
public relations Tangerang City Government and 1 from external. The results of a 
review of Instagram @ tangerangkota account management turned out to use 2 of the 
3 indicators that can be used on Instagram social media accounts, namely the delivery 
of content or Caption that reinforces the character of the message delivered and the 
use of Hastag (#) in each uploaded content. The process of public communication 
carried out by the Tangerang City Government through the Instagram account 
@tangerangkota can run well because of the support of the Public Relations Team 
(PR), which specifically manages social media accounts in a sustainable manner in an 
effort to socialize government activities, especially those related to tourism 
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